










































































諸表の完全性が満たされることが挙げられる。Mook, Sousa, Elgie and Quar-
ter（2005）の米国のNPOの会計担当者に対する調査においても，92％の回答
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専門家のサービス $ 3,747,441 $ 4,168,789
その他に提供されたサービス 195,514 101,274
無償旅費 599,908 547,697
$ 4,542,863 $ 4,817,760
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